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情報処理技術者試験のための学習支援システム
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e-Learning System for Information-Technology Engineers Examination.
Kunikazu NISHIGAWARA and Masanori HIRANO
In this paper, we propose an effective e-learning system for Information-Technology
Engineers Examination, and we report on the result of the development and the
evaluation. The proposed e-learning system operates in two modes of off-line and online.
Because it operates by off-line when studying, it is possible to study to the learner’s
convenience additionally anywhere at any time. It connects to the server through the
Internet when it reports on the study result or when it downloads a new problem.
Because the learner’s study result is managed with the server, the teacher can
understand the learner’s progress. Moreover, a new problem can be downloaded from
the server through the Internet. The e-learning system that we developed is open to
the public on the Internet, and is being used by a lot of people.
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